


























































準的な西洋古典学事典のDer Neue Pauly  の補遺でも確


































だが、本書は 5 分冊に綴じられている。第 1 冊が最初の
3 巻、第 2 冊が第 4 巻と第 5 巻、第 3 冊が第 6 巻から第
















行年を厭わず列挙するなら、第 1 巻は無記、第 2 巻は無記、
第 3 巻 は 1564 年 8 月、 第 4 巻 は 1560 年、 第 5 巻 は
1562 年 3月、第 6 巻は 1563 年 3月、第 7 巻は 1554 年 3月、
第 8 巻は 1564 年 9 月、第 9 巻は 1565 年 9 月、第 10 巻
は 1567 年 9 月、第 11 巻は 1567 年 9 月、第 12 巻は無記、
第 13 巻は 1574 年 1 月、以上となる。記載のある巻につ
いて 1554 年から1574 年までの刊行と確認されるので、お
そらくいずれも初版と思われる。ちなみに第 7 巻では刊行
年について次のように記述されている。BASILEAE, EX 
OFFICINA IOANNIS OPORINI, ANNO  M. D. LIIII. 
MENSE MARTIO、即ち「バーゼル、ヨハネス・オポリヌ










historia, integram ecclesiae Christi ideam, quantum ad 
locum, propagationem, persecutionem, tranquillitatem, 
doctrinam, hæreses, ceremonias, gubernationem, 
schismata, synodos, personas, miracula, martyria, 
religiones extra ecclesiam, & statum imperii politicum 
attinet, secundum singulas centurias, perspicuo ordine 
complectens: singulari diligentia & fide ex vetustissimis 
& optimis historicis, patribus, & aliis scriptoribus 
congesta: Per aliquot studiosos & pios viros in urbe 
Magdeburgica）である。以後の巻の表題は内容に応じて
若干異なっていくが、基本は変わらない。
　各巻は百年単位で執筆され、第 1 巻は紀元 1 世紀、第

































が、手元にあったThe Oxford Dictionary of Chrsistian 










も道である」（Fata viam inveniunt. Arion invia virtuti 
nulla est via）。挿絵は各巻表紙に記されるが、この銘は














紀の教会史のための覚え書』（Mémoires pour servir à 
l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles）という。







『マグデブルク教会史』 第 1 巻（第 1 冊に収蔵）






































一弁明』67 章 7 節にある「監督は…窮乏するすべての人に
とり援助者となる」を指すのであろう。バシレイオスについ
ては十分な評価と思われた。
４．The Digital Library of the 
　　Catholic Reformation
　最後は本ではなく、ウェッブ上で閲覧できる The Digital 
Library of the Catholic Reformation を紹介したい。
　このデジタル・ライブラリーは主に対抗宗教改革期のカ

















る。特にその『真正なる文書』（De re diplomatica :1681 年）
は古文書の鑑定識別法を論じた記念碑的な著作として知
られる。（ちなみに、驚いたことに 『ヨーロッパ中世古文書












































データベース：The Digital Library of the Catholic Reformation
